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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis 
dapat menyusun laporan kerja magang dengan judul “Perancangan Gif Instagram 
Untuk KTF 2019” tanpa halangan apapun. Praktik kerja magang adalah program 
perkuliahan dan merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mahasiswa dan 
mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara tingkat akhir. Para mahasiswa dan 
mahasiswi yang lulus akan mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds). 
 Penulis mempunyai tujuan dalam menyusun laporan magang yaitu 
merangkum pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan penulis selama tiga bulan praktik 
magang di Dreambox Branding Consultant. Dari praktik magang ini, penulis 
berharap mendapatkan lebih banyak pengalaman dan lebih mampu mengasah skill 
yang nantinya akan sangat berguna pada saat penulis terjun ke dunia kreatif yang 
sebenarnya. 
 Proses penyusunan laporan ini tidak akan berhasil bila tidak ada bantuan 
dan dukungan dari pihak lain. Maka dari itu, dengan segenap hati penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang 
bersangkutan, yakni: 
1. Dreambox Branding Consultant. 
2. Reza Arista Pradhana selaku Art Director di Dreambox Branding 
Consultant. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku pembimbing magang penulis. 
5. Orang tua dan teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan 











Magang merupakan suatu program pada pekuliahan yang wajib untuk para 
mahasiswa dan menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 
sarjana desain (S.Ds). Penulis pun mengambil program magang pada semester 7 di 
Dreambox Branding Consultant, dengan pembimbing lapangan Reza Arista selaku 
art director di Dreambox Branding Consultant. Penulis memilih Dreambox 
Branding Consultant sebagai tempat praktik magang karena penulis ingin 
mendapatkan pengalaman sebanyak-banyak di dunia kreatif, terutama di bidang 
branding, dan mengasah skill untuk dapat bekerja secara profesional. Penulis telah 
melakukan beberapa projek dari berbagai klien seperti pembuatan gif Instagram, 
pembuatan animasi running text untuk Kompas Travel Fair 2019, pembuatan menu 
TV untuk Kopi Chuseyo, dan sebagainya. Pada saat penulis melakukan praktik 
magang, penulis menghadapi beberapa kendala. Dari situ penulis mendapatkan 
banyak pelajaran agar tetap dapat bekerja secara profesional di tempat kerja. 
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